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EPSG 76
Inschrift:
Transkription: 1 Deo Marti (M)arm(ogio?)
2 Iulius Emeri-
3 tus mil(es) leg(ionis) VIII
4 Aug(ustae) Sev^eriana^e
5 ⟦Alexandrin[ae]⟧
6 exactus co(n)s(ularis)
7 dedicata
8 XIII K(alendas) Maias
9 Maximo et
10 Aeliano co(n)s(ulibus)
11 v(otum) s(olvit) l(ibens) l(aetus) m(erito).
Anmerkungen: 5: eradiert.
Übersetzung: Dem Mars (M)armogius (?) hat Iulius Eremitus, Soldat der 8. Legion (mit den
Beinamen) Augusta Severiana Alexandrina, wiedereinberufen vom Konsul, gestiftet.
Am 13. Tag vor den Kalenden des Mai (19. April) unter den Konsuln Maximus und
Aelianus hat er sein Gelübde gern, erfreut und wie es der Gott verdient hat eingelöst.
Kommentar: legionis VIII Augustae Severianae Alexandrinae: Diese wurde im Jahre 70 n. Chr. zur
Bekämpfung von gallisch-germanischen Aufständen an den Rhein entsandt. Nach der
Niederwerfung dieser Unruhen wurde die 8. Legion Augusta dem obergermanischen
Heer zugeordnet. Sie bezog das Lager von Argentorate und verblieb dort bis ins 4. Jh.
n. Chr.
Lucius Marius Maximus Perpetuus Aurelianus und Lucius Roscius Aelianus Paculus
Salvius Iulianus hatten den Konsulat im Jahre 223 n. Chr. inne.
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Beschreibung: Altar aus Marmor unten und am Gesims abgeschlagen.
Maße: Höhe: 15 cm
Breite: 57 cm
Tiefe: 29 cm
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Zeilenhöhe: Zeile 1–6: 3,5 cm, Zeile 7–10: 3 cm, Zeile 11: 3,5-4 cm
Datierung: 3. Jh.n.Chr.: 223 n. wegen Konsuldatierung
Herkunftsort: Mogontiacum
Fundort (historisch): Mogontiacum (http://pleiades.stoa.org/places/109169)
Fundort (modern): Mainz (http://www.geonames.org/2874225)
Geschichte: 1832 im Garten des ehemaligen Bischofshofes am Dome zu Mainz gefunden.
Aufbewahrungsort: Mainz, Landesmuseum
Konkordanzen: CIL 13, 06738
D 03156
EDH 55199, http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD55199
Huebner 630
Literatur: Becker, Mainz, 15, Nr. 55.
Behrens, MZK 36, 1941, 10 Nr. 4, Abb. 4.
Stauner, Schriftwesen des römischen Heeres, 261f., Nr. 67.
Abklatsch:
EPSG_76
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: leicht beschädigt
Farbe: grau
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